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Erratum 
1) De tabellen 2.1 tot en met 2.12 alsmede 3.1 tot en 
met 3.7 vormen een weergave van het computerverslag 
van de gemiddelde bedrijfsresultaten per pk-groep. 
Op dit verslag zijn enkele bedragen gekorrigeerd 
( "Proviand" en "Deel bemanning + schipper"). Hier-
bij is echter nagelaten om ook de regel "Subtotaal" 
te korrigeren. 
De bedragen op deze regel zijn in de genoemde ta-
bellen steeds enigszins te hoog doordat de post 
" Proviand" op nul gesteld is. Als gevolg hiervan 
zijn de bedragen op de regel "Bruto-overschot + 
"Deel" te laag weergegeven. 
De juiste bedragen op de regels "Subtotaal" en 
" Bruto-overschot + Deel" kunnen worden afgeleid 
uit het bedrag op de regel "Bruto-overschot", dat 
juist is weergegeven. 
2) In tabel 3.4 op pagina 33 zijn ten onrechte de 
bedragen op de regel "Reisgeld bemanning" op nul 
gesteld. De bedragen op deze regel dienen achter-
een volgens te luiden: f 5161-1398-24-3763-38-0. 
Hiertegenover moeten de bedragen op de regel 
" Proviand" in deze tabel op nul gesteld worden. 
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TEN GELEIDE 
Deze "Interne Nota" kan worden gezien als een aanvulling op 
rapport 5.68 "De kottervisserij in breder perspectief, 1978-1982" 
en ook op "Visserij in cijfers 1981" (no. 5.72). Deze aanvulling 
bestaat uit een nadere detaillering van vlootgegevens, besommings-
en kostencijfers. 
In deze "Interne Nota" is de kottervloot allereerst nader on-
derverdeeld naar regio (Maatschap Noord en Zuid en Schepen met be-
manning op arbeidsovereenkomst, hoofdzakelijk thuishorend in Kat-
wijk) en vervolgens naar thuishaven. 
De bedrijfsresultaten zijn in hoofdstuk 1 weergegeven voor de 
kottervloot als geheel en ook nog voor de hoofdgroepen Maatschap 
Noord en Zuid en Arbeidsovereenkomst. 
In de volgende hoofdstukken worden de gemiddelde bedrijfsre-
sultaten per pk-groep weergegeven. In tegenstelling tot de voor-
gaande Interne Nota (no. 276) worden in de hoofdstukken 1, 2, 3 en 
4 alle gegevens per pk-groep in één tabel vermeld. 
Het laatste hoofdstuk bevat een verantwoording betreffende de 
methoden van onderzoek, waarbij ook een inzicht wordt gegeven in 
de samenstelling van de LEI-steekproef. 
Den Haag, september 1982 Afd. Visserij en Bosbouw 
1. TOTAALCIJFERS BETREFFENDE VLOOT, BESOMMING, .KOSTEN EN NETTO-
RESULTATEN 
Tabel 1.1 Overzicht van de vloot van de kottervisserij, Maatschap 
Noord. 
1.2 Overzicht van de vloot van de kottervisserij, Maatschap 
Zuid. 
1.3 Overzicht van de vloot van de kottervisserij, schepen 
met bemanning op arbeidsovereenkomst. 
1.4 Overzicht van de vloot per thuishaven op 31 december 
1980. 
1.5 Totale besomming, kosten en netto-overschot van de kot-
tervisserij, 1974 t/m 1981. 
1.6 Totale besomming, kosten en netto-overschot, Maatschap 
Noord. 
1.7 Totale besomming, kosten en netto-overschot, Maatschap 
Zuid. 
1.8 Totale besomming, kosten en netto-overschot, kotters 
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DE GEMIDDELDE BEDRIJFSRESULTATEN PER PK-GROE-P IN 1980, 
MAATSCHAP NOORD 















































1) Van deze pk-groep zijn twee tabellen opgenomen. De kolom 
"JAARTOTAAL" is in beide tabellen gelijk. De volgende kolom-
men, die een specificatie van de uitgeoefende visserijen ge-
ven, zijn verschillend. De kolom "ANDERE VISS." in tabel 2.4 
is in tabel 2.5 per tak van visserij gespecificeerd, terwijl 




tANDBOUW-ecONQMiaÇJH INSTITUUT, AFDELING VISSERIJ. 
GEMIDDELDEN VAN 3 SCHEPEN VAN GROEP 531 
MOTORVERMOGEN? 97 PK. INHOUD CASCO*: 23 BRT, LEEFTIJD CASCO: 55 JAAR. LEEFTIJD MOTOR: 20 JiV 
OMSCHRIJVING 
JAAR- GARNALËNVISS ANDERE VISS. 































RENTE TOTALE VERMOGEN 
NETTO OVERSCHOT 
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LANDBOUW-ECQNQMISCH INSTITUUT. AFDELING VISSERIJ. 
GEMIDDELDEN VAN 9 SCHFPEN VAN GROEP 5 t0 


















33 , ' ''",, 
3) y' ,-',/ 




3! -, ' 
« /, ' 
41















































»ENTE TOTALE VERMOGEN 
NETTO OVERSCHOT 




































'm -»• * ,•»;•* 
5454 
33202 
. -- - -
GARNALEMVISS 
TOTAAL PER 0A6 
139 
2 . 1 
189397 1367 
32694 236 








4163 3 0 












i r 0 4 S 






è l 8 5 45 
#*.;.-- — m-sm- m- • <-»-«>-. 
2961 21 
32074 23Ï 
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•]* • m • «» . * . * 
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"~ • " " 0 









































» • -•» - m m. 
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,y . . 0 
«... «.-•• m ..»..-
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TOTAAL PER DAG 
4 
- 2 . 0 
7389 
«53 





























• m .•- • • m-
2493 
1128 
m • «•••_* '--.m • m-
1750 
107 















2 3 4 












:-• 4 4 






LANDBOUW-ECÛNQMISCM INSTITUUT. AFDELING VISSERIJ. 
GEMIDDELDEN VAN 10 SCHEPEN VAM GROEP 511 
MOTORVERMOGEN: 16« PK. INHOUD CASCO» 31 BRT. LEEFTIJD C*SCOs 30 JAAR. LEEFTIJD MOTOR: 10 Jft 
OMSCHRIJVING 
JAAR- BOOMKOft 
TOTAAL TOTAAL PER DAG 
SPANVISSERÏJ, 
TOTAAL PER DAG 
GARNALENVISS ANDERE VISS. 





























DEEL BEflANNING + SCHIPPER 
BRUTO OVERSCHOT 
AFSCHRYVING CASCO*MQTOR 
RENTE TOTALE VERMOGEN 
NETTO OVERSCHOT 






























































« . • • « . — 
19454 
11432 





















































































































































































































































LAND8UUW-EC0N0MISCH INSTITUUT. AFDELING VISSERIJ. 
GEMIDDELDEN VAN 15 SCHEPEN VAN GROEP 512 




































































AFSCHRYVING C A S C O + M Q T O R 
RENTE TOTALE VERMOGEN 
NETTO OVERSCHOT 













































3 6 3 6 2 
7 3 9 1 





































































































































































































































































































TABEL 2 . 5 
LANOBOUW-ECONQMISCH I N S T I T U U T . AFDELING V I S S E R I J . 
GEMIODELOEN VAN 15 SCHEPEN VAN GROEP 512 
MOTORVESMÛGFN: jfeo PK. INHOUD CASCO: 50 BRT. LEEFTIJD CASCO: 20 JAAR, LEEFTIJD MOTOR: 10 J ^ / 
OMSCHRIJVING 
JAAR- GARNALENVISS STAAND-WANT SNURREVAAD ANDERE V I S S . 

























HEFFING PROD. /VISS.SCHAP 
LOSSEN,WEGEN,SOSTERE^ 
VRACHTKOSTEN V I S 
FAKTOR 
SUBTOTAAL 
- / , BRUTO TJVERSCHOT-fDEEL 
V»>~. DEEL BEMANNING+SCHIPPER 
BRUTO OVERSCHOT 
AFSCHRYVING CASCO+MOTOR 
RENTE TOTALE VERMOGEN 
NETTO OVERSCHOT 
DEEL VOLWASSEN OPVARENDE 
13<l 
3 . 2 
4 1 8 9 3 1 
1 0 5 2 5 6 
m m m ~ — 
5 9 0 4 5 
2 7 3 8 
2 6 5 0 
1 5 5 2 0 
2 5 2 7 2 
1 2 3 0 6 
1 2 2 1 2 
8 3 
2 6 8 2 1 
1 6 4 4 
4 1 6 0 
2 8 1 
" " 0 
7 0 6 0 
6 8 5 
1 1 7 5 4 
7 2 
7 1 4 1 
- 3 5 8 8 
1 2 2 5 5 
1 8 2 7 
1 3 6 4 7 
1 0 6 3 
4 4 5 
2 2 0 0 8 4 
1 9 8 8 4 7 
1 5 3 6 2 2 
. . - . . 
5 0 0 1 5 
4 3 9 4 2 
2 2 4 6 1 
- 1 6 3 8 8 
4 7 6 6 8 
2 8 
a.s 
5 2 8 0 4 
1 « 4 1 « 
..«» '.«•- ..*•,.«.. 
7 9 6 5 
3 0 9 
4 5 7 
2 3 1 3 
4 3 0 0 
2 1 8 8 
1 7 2 0 
0 
1 4 9 2 
1 8 4 4 
3 9 8 
2 8 1 
0 
7 5 4 
7 8 
2 6 3 0 
11 
1 1 3 3 
2 7 8 
1 4 5 2 
1 4 7 
9 4 2 
7 1 8 
0 
3 1 8 6 0 
2 0 9 4 4 
18 549 
- m m- —. 
3 3 9 5 
7 4 7 9 
3 8 6 8 
- 7 9 5 1 
6 9 9 7 
1 6 6 4 
5 8 9 
-<»-/«•.'« 4» 
























1 1 2 4 
- 7 3 9 
6_62 
- - - . 
1 2 0 
2 6 4 
137 
- 2 8 1 
2 4 7 
6 
4 . 5 
3 0 0 2 0 
3 2 2 1 
• • . * -«• 
1 8 8 7 
1 1 3 
1 3 2 
8 2 1 
1 3 3 2 
1 0 8 6 
7 4 4 
34 
1 4 7 T 
0 
3 3 7 
0 
0 
3 2 7 
9 8 
1 2 9 6 
0 
5 3 3 
- 1 
8 9 5 




1 2 5 2 9 
1 7 4 9 2 
1 4 0 1 0 
- - - -
3 6 9 6 
1 7 1 0 
1 0 7 2 
9 1 4 
3 2 5 9 
4 8 9 5 
5 2 5 
. • — « - a» 
3 0 6 
18 
21 
1 3 4 
2 1 7 
177 
1 2 1 
6 











1 4 6 
2 2 
1 5 3 
0 
0 
2 0 4 3 
2 8 5 2 
2 3 3 5 
• - - -
6 0 3 
2 7 9 
1 7 5 
1 4 9 
5 3 1 
5 
4 . 0 
1 3 0 2 1 
4 1 9 0 
• w - » « 
2 3 7 1 
7 8 
1 3 1 
9 0 7 
1 2 7 2 
2 6 6 
7 1 1 
8 
1 5 0 9 
0 
3 5 4 
0 
0 
2 7 6 
2 5 
2 5 2 
0 
2 9 4 
1 1 6 
3 8 3 
87 
4 4 5 
1 3 1 
0 
9 7 3 5 
3 2 8 6 
4 8 0 2 
- . . . 
- 1 3 3 8 
2 9 7 8 
2 4 3 4 
- 6 7 5 0 
1 1 1 0 
2 7 1 3 
8 7 3 
• <m m 
4 9 4 
16 
27 
1 8 9 
2 6 5 
5 5 
1 4 8 
2 
















2 0 2 8 
6 8 5 
9 6 0 
- . . 
- 2 7 9 
6 2 0 
5 0 7 
- 1 4 0 6 
2 3 1 
9 5 
3 . 3 
3 2 3 0 8 6 
8 3 4 3 0 
m- m- m m « 
4 6 8 2 2 
2 2 3 8 
1 9 3 1 
1 1 4 8 0 
1 8 3 6 8 
8 7 6 6 
9 0 3 7 
41 
2 2 3 4 3 
0 
3 0 7 1 
0 
0 
5 7 0 3 
4 8 4 
7 5 7 7 
61 
5 1 8 1 
- 3 9 8 0 
9 5 2 5 
1 4 6 2 
1 1 3 1 9 
2 1 4 
4 4 5 
1 6 5 9 6 1 
1 5 7 1 2 5 
1 1 6 2 6 0 
» - • m -
4 4 2 6 1 
3 1 7 7 5 
1 5 0 8 7 
- 2 6 0 1 
3 6 3 0 2 
3 4 1 8 
8 8 3 
•»-...* • 
4 9 5 
2 4 
2 0 
1 2 1 














- 4 2 
101 
15 
1 2 0 
2 
5 
1 7 5 6 
1 6 6 2 
1 2 2 4 
m m m 
4 6 6 
3 3 6 
1 6 0 
- 2 8 
3 8 4 
- - - • 
21 
TABEL 2.6 
LAN080UW-EC0N0MISCH INSTITUUT, AFDELING VISSERIJ. 
GEMIDDELDEN VAN « SCHEPEN VAN GROEP 513 
MOTORVERMOGEN: 324 PK. INHOUD CASCO: 75 BRT. LEEFTIJD CASCO» 24 JAAR. LEEFTIJD MOTOR: 17 J d 
OMSCHRIJVING 
JAAR- VISTRAWL BOÖMKOR SPANVISSERJJ ANDERE V I S S . 









:a R E P A R A T I E / O N D E R H . C A S C O 
23 RfPARATlE/ONOERH.MOTOR 
30 VERZEKERING SCHIP 
3i V ISTUIG 
3? YS-EN KOELKOSTEN 
i PROVIAND 
si „ ••'• REISGELD BEMANMNG 
33 BÊORYFSKLEOING 
H SOCIALE VOORZIENINGEN 










/ DEEL BEMANNING+SCHIPPER 
BRUTO OVERSCHOT 
AFSCHRTVING CASCO+MQTOR 
RENTE TOTALE VERMOGEN 
NETTO OVERSCHOT 
DEEL VOLWASSEN OPVARENDE 
126 
3 . 8 
553491 
142723 
































3 . 0 
«224 
2078 


























- 1 6 2 2 
458 
139 






























- 9 2 7 
262 
7? 
- 1 2 6 7 
346 
30 
3 . 8 
137244 
455«3 

































































3 . 9 
412023 
95103 






















m -m m m m 
214382 
J97641 










































































































i 2 .2 
TABEL 2.7 
LAN080UW-ECONOHI8CH INSTITUUT, AFDELING VISSERIJ. 
GEMIDDELDEN VAN 16 SCHEPEN VAN GROEP 514 
MOTORVERMOGEN! 529 PK. INHOUD CASCOS 92 BRT, LEEFTIJD CASCO» 17 JAAR. LEEFTIJD MOTOR« 11 J£4 
OMSCHRIJVING 
JAAR- VISTRAWL, , , BOOMKOR SPANYISSERJJ. . ANDERE,VÏSS. 
m m m m- m • .-•» • •• • -m *• •• .m -m- •»-.» -m m -m *m -m • m- m -m >.•*•••• •»-•••.>#• *•» •• 












WAAK- -ÊN SLEEPLOON 
VI3TUIG 
Y3-EN KOELKOSTEN 


















RENTE TOTALE VERMOGEN 
NETTO OVERSCHOT 






































- T ""*" •* 






































• - • « • » • -
— - - -• 




































- 2 2 » 
349 
. . . . . . . 

































• . -. .. . 15144 
22110 
9357 
- I 6 3 a 3 
. 15699 
• - - ' - -









































4 . 8 
425335 
,103008 


































-• - •- -'"* 
— - • - - - • • — 
• • • - ' • 
5634 
1Î64 . 




























.. .. ...... 978 
435 
. 1 8 5 
359 
445 
• . - • • « - - • — 

















































































LAN080UW-EC0N0MI8CH INSTITUUT. AFDELING VISSERIJ. 
GEMIDDELDEN VAN 6 SCHEPEN VAN GROEP 515 
MOTORVEKVOGEN: 7?3 PK. INHOUD CASCO: 129 BRT, LEEFTIJD CASCO: 13 JAAR. LEEFTIJD MOTOR: 7 JR 
OMSCHRIJVING 
JAAR- VISTRAWL BOOMKOR SPANVISSERIJ ANDERE V I S S . 
































RENTE TOTALE VERMOGEN 
NETTO OVERSCHOT 
DEEL VOLWASSEN OPVARENDE 
165 
5 . 0 
1060068 
467788 

















- 3 4 2 0 
3 1 7 4 1 










- 1 2 9 1 8 
64404 
14 


































































4 . 9 































































- 2 3 1 
371 
33 
5 . 2 
2 2 7 9 3 1 
63817 































6 8 3 8 
1914 





































































































LAND80UW-EC0NOMISCH INSTITUUT, AFDELING VISSERIJ. 
GEMIDDELDEN VAN a SCHEPEN VAM GROEP 516 
MOTORVERMOGEN: 1046 PK. INHOUD CASCO» U O BRT. LEEFTIJD CASCO: IJ JAAR. LEEFTIJD MOTOR: S JK.I 
OMSCHRIJVING 
JAAR- VISTRAWL BOOMKOR ANDERE VISS. 






























RENTE TOTALE VERMOGEN 
NETTO OVERSCHOT 




























































































































































































LAND80UW-ECQN0MISCH INSTITUUT. AFDELING VISSERIJ. 
GEMIDDELDEN VAN lb SCHEPEN VAN GROEP 517 
•MOTORVERMOGEN: 1227 PK. INHOUD CA3C0} 200 BRT, LEEFTIJD CASCO: S JAAR. LEEFTIJO MOTOR: 7 JRJ 
OMSCHRIJVING 
JAAR- BOOMKÛR ANDERE VISS. 































RENTE TOTALE VERMOGEN 
NETTO OVERSCHOT 




















































































































316460 316460 1643 0 0 0 0 0 0 
177786 177786 923 0 0 0 0 0 0 









LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT. AFDELING VISSERIJ. 
GEMIDDELDEN VAN 16 SCHEPEN VAN GROEP 532 
MOTORVERMOGEN: 14B3 PK. INHOUD CASCO: 251 BRT. LEEFTIJD CASCOJ 5 JAAR. LEEFTIJD MOTOR! 5 J<* 
OMSCHRIJVING 
JAAR- BOOMKOR ANDERE VISS. 
































RENTE TOTALE VERMOGEN 
NETTO OVERSCHOT 













































































































































































































































































































LANDBQUW-ECONQMISCH INSTITUUT. AFDELING VISSERIJ. 
GEMIDDELDEN VAN 4 SCHEPEN VAN GROEP 518 
MOTORVESMOGEM: 1750 PK. INHOUD CASCO: 263 0RT. LEEFTIJD CASCOj 6 JAAR. LEEFTIJD MOTOR: 6 JR/ 
OMSCHRIJVING 
JAAR- BOOMKOR ANDERE VÏSS. 
























































































































































































































































































































NETTO OVERSCHOT -89519 -93130 -478 0 0 0 0 3611 628 
DEEL VOLWASSEN OPVARENDE 74694 72783 374 0 0 0 0 1911 332 
28 


































TABEL 3 . 1 
UANOBOUW-ECQNQMISCH I N S T I T U U T . AFDELING V I S S E R I J . 
GEMIDDELDEN VAN 3 SCHEPEN VAN GROEP 521 
MOTORVERMOGEN: 185 PK. INHOUD CASCO! 33 BRT. LEEFTIJD C*3C0« 38 JAAR. LEEFTIJD MOTOR: 4 iL 
OMSCHRIJVING 
JAAR- BOOMKOR GARNALENVISS ANDERE V I S S , 























HEFFING PROD. /VISS.SCHAP 
LOSSEN,WEGEN,SORTEREN 






RENTE TOTALE VERMOGEN 
NETTO OVERSCHOT 
DEEL VOLWASSEN OPVARENDE 
147 
2 . 9 
220615 
6 1 8 7 5 























2 . 8 
96927 
28103 















































2 . 9 
123688 
3 3 7 7 2 


































































































9 4 5 3 












































TABEL 3 .2 
LANUBOtW-ECONOMISÇH I N S T I T U U T . AFDELING V I S S E R I J . 
GEMIDDELDEN VÂN i a SCHEPEN VAM GROEP 522 
MOTORVERMOGEN: 271 PK. INHOUD CASCO! 49 BRT, LEEFTIJD CASCOt 20 JAAR. LEEFTIJD MOTOR: 5 JAi 
OMSCHRIJVING 
JAAR- VISTRAWL BÛOMKOR GARNALENVISS ANDERE V I S S . 









R E P A R A T I E / O N D E R H . C A S C O 
REPARATII/ONDESH.MOTOR 
VERZEKERING SCHIP 












HEFFING PROO. /VISS.3CHAP 
LOSSEN,WEGEN,SORTEREN 






RENTE TOTALE VERMOGEN 
NETTO OVERSCHOT 
DEEL VOLWASSEN OPVARENDE 
158 
3 . 0 
3 7 6 2 1 9 
117737 





















7 2 1 2 
9 U 








3 . 2 
156195 
19017 





























U 2 8 6 
3162 
990 
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TABEL 3.3 
LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT. AFDELING VISSERIJ. 
GEMIDDELDEN VAN 5 SCHEPEN VAN GROEP 52« 
MOTORVERMOGEN: 522 PK. INHOUD CASCO: 78 BRT. LEEFTIJD CASCO: 12 JAAR. LEEFTIJD MOTOR: 12 JR 
OMSCHRIJVING 
JAAR- VISTRANL BOOMKÛR ' . ' . . " . . ANDERE VISS. 




























RENTE TOTALE VERMOGEN 
NETTO OVERSCHOT 
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lANDBOUw-ECONOMISCH INSTITUUT. AFDELING VISSERIJ. 
GEMIDDELDEN VAM 5 SCHEPEN VAN GROEP 525 


















































































































































































































































SUBTOTAAL 570467 194650 3288 375817 3843 
BRUTO OVERSCHOT+DEEL p-475774 173598 2932 302176 3090 
Q%Ç0ti\. 8EMANNÏNG*SCHIPPER / 326025 121232 ,2055 204794 2090 
BRUTO OVERSCHOT 159105 55882 944 103223 1055 
AFSCHRYVING CASCO+MOTOR 65269 23848 403 41421 424 
RENTE TOTALE VERHOGEN 35845 12235 207 23610 241 
NETTO OVERSCHOT 57991 19799 334 36192 591 
DEEL VOLWASSEN OPVARENDE 68128 26526 448 41602 425 
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TABEL 3.5 
LANüBOUW-ÉCONOMISCH INSTITUUT. AFDELING VISSERIJ. 
GEMIDDELDEN VAN 7 SCHEPEN VAN GROEP 5?6 
MOTORVERMOGENS 900 PK. INHOUD CASCO: 145 BRT. LEEFTIJD CASCO» 9 JAAR. LEEFTIJD MOTOR: 7 J* 
OMSCHRIJVING 
JAAR- VISTRAWL BOOMKQR ANDERE.VISS. 





























RENTE TOTALE VERMOGEN 
NETTO OVERSCHOT 
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UNDBOUH-ECONQMISCH IDSTITUUT. AFDELING VISSERIJ. 
GEMIDDELDEN VAN 7 SCHEPEN VAN GROEP 527 
MOTORVERMOGEN: 1305 PK, INHOUD CASCO: 201 BRT, LEEFTIJD CASCO: 5 JAAR. LEEFTIJD MOTOR: 5 JR., 
OMSCHRIJVING 
JAAR- VISTRAWU BOÖMKOR ANDERE VISS. 
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LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT. AFDELING VISSERIJ. 
GEMIDDELDEN VAN 5 SCHEPEN VAM GROEP 528 
MOTORVERMOGEN: 1808 PK. INHOUD CASCOs 295 BRT, LEEFTIJD CASCO«. 6 JAAR. LEEFTIJD MOTOR: 6 jft 
OMSCHRIJVING 
JAAR- BOOMKOR . ANDERE VISS. 
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RENTE TOTALE VERMOGEN 
NETTO OVERSCHOT 





















































































































































































































































4. DE GEMIDDELDE BEDRIJFSRESULTATEN PER PK-GROEP IN 1980, 






















LANDBOIW-ECONQMISCH INSTITUUT. AFDELING VISSERIJ. 
GEMIDDELDEN VAN 3 SCHEPEN VAN GROEP 504 
MOTORVERMOGEN! 565 PK. INHOUD CASCO: 136 BRT. LEEFTIJD CASCO: 19 JAAR. LEEFTIJD MOTOR: 14 J & 
OMSCHRIJVING 
JAAR- VISTRAWL ANDERE VISS. 































RENTg TOTALE VERMOGEN 
NETTO OVERSCHOT 







































































































LANDBOUW-ECONQMISCH INSTITUUT. AFDELING VISSERIJ. 
GEMIDDELDEN VAN 9 SCHEPEN VAM GROEP 505 
MOTORVERMOGEM: 742 PK. INHOUD CASCOJ 146 BRT. LEEFTIJD CASCO: 19 JAAR. LEEFTIJD MOTOR: « jPk 
OMSCHRIJVING 
JAAR- VISTRAWL BOOMKOR ANOERE VISS. 































RENTE TOTALE VERMOGEN 
NETTO OVERSCHOT 





































































































































































































































































































LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT. AFDELING VISSERIJ. 
Tabel 4.3 GEMIDDELDEN VAN 3 SCHEPEN VAN GROEP 506 
MOTORVERMOGEN: 95B PK. INHOUD CASCO; J85 BRT, LEEFTIJD CASCOi 1« JAAR. LEEFTIJD MOTOR: 6 JR 
OMSCHRIJVING 
JAAR- VI5TRAWL BOOMKOR ANDERE VISS. 
































RENTE TOTALE VERMOGEN 
NETTO OVERSCHOT 
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LANDBOUW-ECONOMISCH I N S T I T U U T . AFDELING V I S S E R I J . 
GEMIDDELDEN VAN 5 SCHEPEN VAN GROEP 507 
MOTORVERMOGEN: 1312 PK. INHOUD CASCO! 23« BRT, LEEFTIJD CASCO: 6 JAAR. LEEFTIJD MOTOR: 6 J ^ 
OMSCHRIJVING 
JAAR- BOOMKOR ANDERE V I S S . 
































R6NTE TOTALE VERMOGEN 
NETTO OVERSCHOT 
DEEL VOLWASSEN OPVARENDE 
232 232 
6 . 2 6 . 2 
ïeooass 121U8Q 





























































































































































































































110420 110420 476 0 0 0 0 0 0 
209773 209773 903 0 0 0 0 0 0 
121917 121917 525 0 0 0 0 0 0 





5. OMVANG EN METHODE VAN ONDERZOEK 
De bedrijfsresultaten over 1980 (totaalcijfers voor de kotter-
visserij als geheel en gemiddelde cijfers per groep kotters) zijn 
gebaseerd op de gegevens van de bedrijven die in dat jaar - op ba-
sis van vrijwilligheid - aan de bedrijfsboekhouding van het LEI 
deelnamen. In deze cijfers voor de kottervisserij zijn ook de re-
sultaten begrepen van bedrijven met garnalenvisserij als hoofdbe-
drijf. Deze bedrijven vormen het grootste gedeelte van de bedrij-
ven in de pk-klassen tot 300. 
Het aantal deelnemende schepen bedroeg in 1980 ongeveer 31% 
van de Nederlandse kottervloot per ultimo 1980. Tabel 5.1 geeft de 
spreiding van de deelnemende schepen over de verschillende groepen 
- ingedeeld naar motorvermogen en regio - en tevens een vergelij-
king van de gemiddelde technische gegevens van deze schepen met 
die van alle schepen van de kottervisserij. 
Bij de berekening van de kosten zijn voor afschrijving en 
rente normen toegepast. Daarbij zijn de afschrijvingen op de sche-
pen gebaseerd op de actuele nieuwwaarde (de vervangings-nieuwwaar-
de) met behulp van normatieve bedragen per BRT en per kW (per pk). 
In het vervolg van deze bijlage is een gedetailleerde toelichting 
gegeven op de berekening van opbrengsten en kosten. 
De cijfers kunnen worden geacht een bruikbaar beeld te geven 
van de bedrijfsresultaten van de kottervisserij. 
Toelichting op de berekening van opbrengsten en kosten 
Bruto-besomming 
De bruto-besomming omvat de aan de visafslagen en anderszins 
behaalde bruto-opbrengsten van de aangevoerde vis, zonder toesla-
gen uit opvangfondsen en zonder aftrek van afleveringskosten. In 
de besomming zijn tevens begrepen nevenopbrengsten, zoals sleep-
loon, vergoeding opvissen oorlogstuig, subsidies experimentele 
reizen, etc. 
Gasolie 
Dit betreft de uitgaven per jaar, gesplitst naar tak van vis-
serij . Op de uitgaven zijn in voorkomende gevallen in mindering ge-
bracht dividenden wegens afname van olie van aankoopcobperaties, 
benevens het terugontvangen bijzonder invoerrecht op minerale 
olieën. 
Smeerolie 
Dit zijn de uitgaven per jaar, eveneens verminderd met bij-
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zonder invoerrecht en dividend van coöperaties. De toerekening per 
tak van visserij geschiedde op basis van het gasolieverbruik. 
Dekbehoeften 
Deze kosten zijn gesteld op het gemiddelde van de uitgaven in 
de afgelopen vier jaar, omdat vele uitgaven bij deze post voor 
meer dan een jaar tegelijk worden gedaan. Toerekening per tak van 
visserij geschiedde op basis van het aantal reisdagen. 
Navigatiemiddelen 
In deze post zijn opgenomen alle kosten voor navigatie- en 
visopsporingsapparatuur. Gedeeltelijk zijn dit uitgaven (huur, re-
paraties e.d.) en voorts afschrijvingen (in 6 jaar) op in eigendom 
zijnde apparatuur. De verdeling van deze kosten over de takken van 
visserij had plaats op basis van het aantal reisdagen. 
Onderhoud en reparatie casco 
In deze post zijn mede begrepen de kosten voor dei-winch. Hier 
is eveneens een vierjaarsgemiddelde gemaakt, met dien verstande, 
dat door middel van indexcijfers de uitgaven in de eerste drie 
jaren op het prijspeil van het laatste jaar zijn gebracht. Op ba-
sis van de aantallen reisdagen zijn deze kosten over de takken van 
visserij verdeeld. 
Onderhoud en reparatie motor 
Deze kosten zijn berekend en verdeeld als die van het casco. 
Verzekering vaartuig 
De verzekeringspremie van het vaartuig vormt het gemiddelde 
van de werkelijke betaalde verzekeringspremie. Op basis van de 
reisdagen zijn de assurantiekosten verdeeld over de takken van 
visserij. 
Waak- en sleeplonen 
Deze betreffen de jaarlijkse uitgaven voor sleepdiensten in 
de haven en waakkosten. De waak- en sleeplonen zijn op basis van 
het aantal reisdagen verdeeld over de takken van visserij. 
Vistuig 
Op de uitgaven in elk jaar is dividend van aankoopcoöperaties 
in mindering gebracht. Vervolgens is per tak van visserij het ge-
middelde bepaald van de uitgaven per reisdag over de afgelopen vier 
jaar, waarbij de kosten in voorgaande jaren op het huidige prijs-
peil zijn gebracht. De kosten in een bepaald jaar zijn tenslotte 
bepaald door vermenigvuldiging van het gemiddelde bedrag per reis-
dag met het aantal reisdagen in dat jaar. 
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Conserveermiddelen 
Deze kosten omvatten: 
a. Materiaal en kookkosten garnalen; uitgaven vermeerderd met 
afschrijvingen op ketels, zeven, enz., ten laste gebracht van 
de garnalenvisserij. 
b. IJs- en koelkosten; uitgaven per tak van visserij na aftrek 
van terugontvangen omzetbelasting, vermeerderd met afschrij-
vingen en andere kosten van koelinstallaties, ijsmachine en 
zoetwaterbereiders. 
c. Zout; uitgaven per tak van visserij. 
Proviand 
De vissers op maatschapscontract dienen in de regel het pro-
viand zelf te betalen, zodat voor deze groepen geen proviandbedrag 
is opgenomen. Voor de vissers op arbeidsovereenkomst is een bedrag 
per mandag berekend en wel ƒ 12,52 in 1980. 
Reisgelden 
Dit zijn de uitgaven voor openbaar vervoer en voor het gebruik 
van auto's voor het vervoer van de bemanning, zoveel mogelijk per 
tak van visserij vastgesteld en anders verdeeld op basis van het 
aantal mandagen. 
Bedrij fskleding 
Dit zijn de jaarlijkse uitgaven, voor zover niet met de be-
manning verrekend en per tak van visserij verdeeld op basis van 
het aantal mandagen. 
Sociale voorzieningen 
Voor vaartuigen met bemanning op arbeidsovereenkomst zijn de 
kosten van sociale voorzieningen gesteld op de uitgaven in het des-
betreffende jaar, verminderd met hetgeen op het loon van de vis-
sers is ingehouden. Het deel is bij deze visserij bruto vermeld, 
dus zonder aftrek van ingehouden sociale verzekeringspremies. 
Voor de maatschapsbedrijven die niet zijn aangesloten bij het 
Sociaal Fonds voor de maatschapsvisserij zijn de kosten van de so-
ciale voorzieningen berekend op grond van de premiepercentages 
geldend voor de verschillende sociale verzekeringswetten met in-
achtneming van de daarvoor geldende maxima. Voor de maatschapsbe-
drijven die zijn aangesloten bij het Sociaal Fonds voor de maat-
schapsvisserij werd opgevoerd als sociale lasten de premie voor 
het SFM. 
De sociale lasten ten aanzien van de maatschapsvisserij zijn 
bruto vermeld, terwijl het deel is opgevoerd na aftrek van eventu-
ele inhoudingen voor sociale lasten. 
Verdeling van de sociale lasten (van de gehele bemanning, 
incl. opvarende eigenaars) per tak van visserij geschiedde op ba-
sis van de aantallen mandagen. 
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Graailonen en vakantiegelden , 
Dit zijn de werkelijke uitgaven per jaar per tak van visserij 
verdeeld op basis van de aantallen mandagen. 
Algemene kosten 
Dit zijn de werkelijke uitgegeven bedragen op basis van het 
aantal reisdagen over de takken van visserij verdeeld. 
Saldo opvangfondsen 
Deze kosten worden vastgesteld door per tak van visserij te 
berekenen het verschil tussen uitgaven (heffingen) en ontvangsten 
(toeslagen en eventuele restituties). Waar de ontvangsten de uit-
gaven overtroffen, werd uiteraard het saldo negatief. 
Af leveringskosten 
Dit betreft de aan de afslag ingehouden bedragen voor afslag-
recht, heffingen ten behoeve van Produktschap en Visserij schap, 
loskosten, sorteerkosten e.d. benevens betaalde vrachten, loslonen, 
factorkosten en invoerrechten (bij aanvoer in het buitenland). De-
ze kosten konden afzonderlijk worden vastgesteld per tak van vis-
serij . 
Deel bemanning 
Dit zijn de werkelijk betaalde deellonen, vermeerderd met een 
opgevoerd bedrag (gelijk aan het deel van een volwassen opvarende) 
voor niet-betaalde opvarenden (eigenaars), per tak van visserij, 
voor de maatschapsvissers na aftrek van ingehouden sociale lasten. 
Afschrijving vaartuig 
a. Casco. Voor de berekening van de vervangingswaarde zijn de 
schepen ingedeeld in twee categorieën naar gelang het bruto-
register tonnage: Voor schepen tot en met 60 BRT is uitgegaan 
van een normatief bedrag van ƒ 12.635,- per BRT in 1980. 
Voor schepen boven 60 BRT is een degressieve norm toegepast 
volgens de.formule: BRT x 5.576,- + ƒ 423.596,- in 1980. Bij 
het vaststellen van deze normbedragen is een aftrek toegepast 
van 15% wegens de WIR-premie. Als gevolg van deze premies kan 
rekening worden gehouden met een lagere vervangingswaarde 
voor het schip en de apparatuur. 
Over de vervangingswaarde werd in het eerste jaar van de le-
vensduur 6,7% afgeschreven en vervolgens elk jaar 0,2% minder. 
b. Motor. Hiervoor is uitgegaan van ƒ 704 per kW in 1980 (over-
eenkomend met ƒ 958 per pk). Ook hierbij is een aftrek toege-
past van 15% voor de WIR-premie. In het eerste jaar van de 
levensduur werd 17,2% afgeschreven over de vervangingswaarde 
en vervolgens elk jaar met een met 1,6% dalend percentage. 
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Verdeling van de afschrijvingskosten voor motor en casco over 
de takken van visserij geschiedde op basis van de aantallen 
reisdagen. 
Rente over het geïnvesteerde vermogen 
Voor de bepaling van de te gebruiken rentevoet is uitgegaan 
van het rendement op langlopende staatsobligaties. Op dit rende-
ment is echter een tweetal correcties toegepast; enerzijds is een 
bij telling gemaakt in verband met de hogere kosten die een klein 
bedrijf als het visserijbedrijf moet maken bij het aantrekken van 
vermogen, terwijl anderzijds een aftrekpost is ingecalculeerd voor 
het (getaxeerde) inflatiebestanddeel in de obligatie rendementen. 
Voornoemde berekening leidde tot een te gebruiken rentepercentage 
van 7,5 in 1980. Deze rentepercentages zijn berekend over de boek-
waarde op basis van de vervangingswaarde van casco en motor, bene-
vens het vlottend bedrijfskapitaal. Deze investering in het vlot-
tend bedrijfskapitaal is gesteld op de helft van de jaarlijkse kos-
ten voor dekbehoeften + navigatiemiddelen + verzekering vaartuig + 
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